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Next ICM Conference: Mark your calendar
Abstract
More than 800 people attended the 11th annual Integrated Crop Management (ICM) Conference held at
Iowa State University. If you missed this 2-day conference last year, you missed a lot! The conference had 44
workshops covering a variety of topics, including soil fertility, crops, weeds, herbicides, diseases, and insects.
Information on the agricultural economy, organic and genetically modified crops, and manure programs also
was presented.
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Next ICM Conference: Mark your calendar
More than 800 people attended the 11th annual Integrated Crop Management (ICM)
Conference held at Iowa State University. If you missed this 2­day conference last year, you
missed a lot! The conference had 44 workshops covering a variety of topics, including soil
fertility, crops, weeds, herbicides, diseases, and insects. Information on the agricultural
economy, organic and genetically modified crops, and manure programs also was presented.
The 12th annual ICM Conference will be held at Iowa State University on November 29 and
30, 2000. Make sure to mark your calendars now so that you don't miss this conference.
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